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Télen, amikor fehér takaró borítja be a csöndes, álomha-
merült dombokat, halálos csend hajol a csupasz fákra, és nagy 
nagy l>éke ölel át mindent, szelíd, mogliétkélt szeretettel. Al-
szik, pihen az erdő. De mélyen, a takaró alatt már nyújtózik, 
ébred a parányi rügy sötét, dermedt álmaiból. Kezdődik ar. 
élet. feltartóztathatatlanul, diadalmasan, ú j r a . . . 
Él az erdő, éppen iniut mi, emberek. Szíve vau ós lelke. 
Érez, gondolkozik és beszól i s . . . 
Szíve a csend, amelyet mindig megtalálunk benne, ha fá-
radtain, összetörten, csüggedten menekülünk ijzelíd, hűs fád 
a l á . . . Lelke a béke, amely ránkhull, megvigasztal és meggyó-
gyít Itemiünket... Hangja a halk suhogós, amely véges-végig 
lelteg a fák lombjai között, hogyha hajnali szél simogatja meg 
az ébredő leveleket vagy ha déli forróság ömlik el a mozdu-
latlan, álmodó bokrok felett, vagy este; lm az álomra térő, fe-
jüket szárnyuk alá dugó madárkák küldik halk sóhajukat ha-
latelt szívvel a Teremtő felé . . . 
Él, érez, lieszél az erdő, csak szív és lélek kell hozzá, hogy 
meghalljuk szavát és megérezzük .szivének halk, csendes dol>o-
gását . . . 
(Pados Pál.) 
ERDŐBEN. 
Szeretőm az erdők 
örök csendességét. 
A természet ezer 
Szótalan szépségét. 
Hallik a sűrűből 
Vadgalamb bugása. 
Vagy talán az erdők 
Szívó dobogása. 
Lomlios erdők mélyén 
De régen nem jártam; 
Lombos erdők mélye. 
Csakhogy rád találtam. 
Borulj rám, borulj rám 




Nem tudom, mióta, 
S imádsággá válik 
Szivemben a nóta. 
Valami nagy, édes 
Boldogságot érzek: 
Istenein, tán a Te 
Csodás közel léted! 
(Szabolcska Mihály.) 
